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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlaciona! de corte 
transversal, tuvo como objetivo general conocer la relación entre el graelo 
de participación en actividades sociales y el apoyo f(lmiliar en el adulto mayor, 
atendido en Consultorios Externos, Hospital Eleazc¡r Guzmán Barrón. Nuevo 
Chimbote, 2012. 
La población estuvo constituida por 80 ad!.:lltos mayores que cumplieron con 
los criterios de inclusión. Para la recolección qe datos ~e utilizó los 
instrumentos: Escala de participac!ón en a~tividCIQes sqciales y Es~ala de 
apoyo familiar. El procesamiento y el análisis estaqístico se realizaron en el 
Software especializado SPS$ versión 19 y se aplicó la prueba Est~dística 
de Independencia de Criterios (Chi CuadrCidO). 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
~ El adulto mayor presenta un 9raqo moderado con un 42,5%, seguido con un 
21.3% de un alto grado, 36.3 % muestran bajo grado de participación en 
actividades sociales. 
~ El adulto mayor presenta en su mayoría un alto grado de apoyo f(lmiliar con 
un 83,8%, seguido de un 12,5% con bajo graq9 de apoyo f?miliar y solamente 
el 3,8% reflejaron moderado apoyo familiar. 
~ Existe relación estadística significativa entre el wado de participación en 
actividades sociales y el grado de apoyo familiar en el é!dulto mayor. 
Consultorios externos, Hospital El~azar Guzmán B.arrón. Nuevo ChimQote, 
2012. (p = 0.020). 
Palabras Claves: Adulto mayor. Participación en actiyid?des sociales, Apoyo 
familiar. 
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